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D E LA G U E R R A E U R O P E A 
las fuerzas militares italianas. 
i tranjeras. El ejército italiano, en rela-
Según los datos oficiales - del pasado1 ción con su fuerza económica, es sólo de 
año, las fuerzas de tierra de Ital ia son • 1.700.000 hombres, y de ahí no pasará . 
las siguientes: 
igualmente necesario, o quizás más, pues enviar fuerzas extraordinarias hacia Ita 
con él, si se carece de suficiente población, üa, porque para hacerlo necesita desgu.i r-
se pueden tener fuerzas mercenarias ex-|necer algunos puntos de sus frentes: de 
En tiempo de paz tiene Italia 12 Cuer-
pos de ejército, con 25 divisiones'territo-
riales y tres divisiones de caballería. 
Cada Cuerpo de ejército tiene dos divisio-
nes, excepto uno, que tiene tres. Cada di-
visión comprende dos brigadas de a dos 
reffimientos de infantería y un número 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
la 
Noticia confirmada. 
La Embajada austr íaca en Madrid ha 
variable de unidades de las otras Armas j facilitado una nota en la que se da cuenta 
y servicios auxiliares algunos regi-
mientos de caballería están agrupados, 
formando brigadas y divisiones indepen-
dientes, de las que hay tres de a dos bri-
gadas de a dos regimientos. 
Los regimientos de «bersaglieri» están 
afectos a brigadas de infantería. 
Las tropas de infantería comprenden: 
Noventa y cuatro regimientos de línea. 
Dos regimientos de granaderos. 
Doce regimientos de «bersaglieri». 
Ocho regimientos de alpinos. 
Los regimientos tienen tres batallones 
de a cuatro compañías. 
El efectivo normal del regimiento es 
de 62 oficiales y 1.422 hombres. En pie de 
güera este efectivo es de 78 oficiales y 
3.113 hombres. Cada regimiento está pro-
visto de una sección de ametralladoras y 
de una compañía de ciclistas. 
La milicia móvil de infantería com-
prende 51 regimientos de tres batallones, 
20 batallones de «bersaglieri» y 98 com-
pañías de alpinos. 
El armamento de infantería lo cons-
tituye el fusil Mannlicher-Carcaux, mo-
delo 91, de 6;5 milímetros de calibre, con 
depósito fijo para seis cartuchos. 
La milicia territorial está dotada del 
antiguo fusil Vetterli, modificado. 
El número de plumas del chambergo 
varía según la graduación y el Cuerpo 
a que pertenece el preopinante. 
La caballería comprende: 
Veintinueve regimientos , designados 
por un número y un nombre propio; 
Niza-Caballería, Piamonte-Real, Caballe-
ría, etc. Cada regimiento tiene cinco es-
cuadrones. 
Doce regimientos son de lanceros, y el 
resto de caballos-Egeros; forman un con-
junto de 145 escuadrones, cuyo efectivo 
es de tres oficiales y 132 hombres. 
La milicia móvil comprende 31 escua-
d roñes. 
Su armamento es el mosquetón mode-
lo 1891, que asusta mucho a los" mucha-
chos. 
La Artillería está constituida en la for-
ma siguiente: 
Veinticuatro regimientos de campaña. 
Un regimiento a caballo. . 
Dos regimientos de montaña. 
Tres regimientos de costa. 
Tres regimientos de fortaleza. 
Los regimientos de campaña tienen 
cinco baterías de 75, tres baterías de 87 
y una o dos compañías de tren, forman-
do un tal de 186 baterías de seis piezas 
y 36 compañías de tren. El efectivo de 
guerra de la batería es de cuatro oficia-
les y 152 hombres. El regimiento a caballo 
cuenta seis baterías de 75 y cuatro com-
pañías de tren. Su efectivo de guerra es 
de cuatro oficiales y 155 hombres. 
Los regimientos de montaña cuentan 
en total 24 baterías, con un efectivo de 
guerra de cinco oficiales y 185 hombres. 
La artillería de costa comprende 35 
compañías, y la artillería de fortaleza 37 
compañías, "con un efectivo de cinco ofi-
ciales y 200 hombres. 
La milicia móvil forma 78 baterías de 
costa y de fortaleza, y la milicia territo-
rial cien compañías. 
Según los bien enterados, donde fia-
quea el ejército italiano es prescisamen-
te en la artillería, que es el arma que en 
la actual contienda está jugando primor-
dialísimo papel. Esta inferioridad no se 
relaciona con las tropas n i con su ins-
trucción, que se dice es sólida, sino con 
el material, pues la mitad de las piezas 
son de bronce, de 87 milímetros, mate-
rial Krupp, muy inferior al de 75 milí-
metros. 
Muchas piezas son del tiempo de Na-
poleón í, al que, como se sabe, no asus-
taron. 
El Cuerpo de Ingenieros comprende: 
Dos regimientos de zapadores. 
Un regimiento de minero». 
Estos tres regimientos están constituí-
dos en 12 compañías, y tienen un efectivo 
de 62 oficiales y 1.332 hombres. 
El ejército italiano cuenta, por otra 
parte, con: 
Un regimiento de telegrafistas. 
Una compañía de aeronautas, así. como 
dos secciones de radiografío.. 
Un regimiento de pontoneros. 
Seis compañías de caminos de hierro, 
etcétera. 
Cuenta además Italia con los «carabi-
nieri», Cuerpo semejante, por su regla-
mento y servicio, a nuestra Guardia ci-
vil , pero muy inferior en todo a ésta, for-
mado con tropas veteranas del ejército 
y que se considera allí como preferente a 
todos los demás, hasta el extremo de que 
tiene derecho al primer puesto de forma-
ción, y él da el personal para el escua-
drón que, a semejanza de nuestra Escolta 
Real, presta servicio cerca de los Monar-
cas italianos. 
E3 Cuerpo de «carabinieri» tiene 12 le-
giones o tercios, con un efectivo total de 
726 oficiales, 30.680 hombres y 5.362 caba-
llos, distribuidos en el país con organiza-
ción en todo semejante a nuestra Guardia 
civil. 
El ejército italiano, en teoría y sobre 
el papel, es de 3.159.000 hombres; pero 
la fuerza militar .no puede medirse en el 
papel, y teniendo sólo en cuenta la orga-
nización y la población, pues según eso 
España tendría un ejército de dos millo-
nes de hombres. 
Pero la población es sólo un factor, 
aunque indispensable, de la fuerza mi l i -
tar; pero la potencia económica es otro, 
de que la escuadra austríaca bombardea 
las costas italianas, y que el bombardeo 
tiene por objeto destruir el puerto y la ciu-
dad de Venecia. 
Las noticias que se han recibido de Ro-
ma confirman el bombardeo de la costa 
italiana, diciendo: 
La escuadra austr íaca ha atacado el 
puerto de Corcini, donde ha causado des-
trozos de poca importancia. 
Respondió al fuego de la escuadra la 
artillería de la fortaleza, que consiguió 
rechazarla. 
También en Ancona han hecho su apa-
rición buques de guerra austríacos, que 
bombardearon el puerto, causando tam-
bién destrozos de poca consideración. 
En Valerta, un destróyer y un torpe-
dero austríacos atacaron a un acorazado 
italiano, que . se hallaba protegido por 
otros buques de guerra de menor impor-
tancia. 
El combate entablado fué breve, termi-
nando por ser rechazados el destróyer y 
el torpedero austríacos, que fueron a re-
fugiarse en Geci. 
Al frente de operaciones. 
De Par í s dicen que ha salido, para po-
nerse al frente del Estado Mayor del ejér-
cito italiano, el Rey Víctor Manuel. 
También han salido para el frente de 
operaciones el duque de Aosta y el conde 
de Zurich, donde el primero se encargará 
del mando de un Cuerpo de ejército. 
De la movilización. 
Dicen de Zurich que el Cuerpo de ejér-
cito italiano movilizadb lleva 40 batallo-
nes, pasando la fuerza que los compone 
de 50.000 hombres, con 144 piezas de ar-
tillería. 
Los grupos alpinos disponen de 24 ba-
tallones, gon un total de 30.000 combatien-
tes. 
Pueden, por tanto, estimarse en unos 
800.000 hombres las fuerzas que Italia 
presentará en primera línea, con mate-
rial de artillería de dos clases, una de 
ellas bastante anticuada. 
La neutralidad suiza. 
Las noticias llegadas de Par í s dicen 
que los Gobiernos de Italia, Francia, 
Austria y Alemania han comunicado al 
Consejo federal suizo que renovarán las 
seguridades de que respetarán la neutra-
lidad de la nación suiza, y en nada aten-
tarán contra la integridad de la Confe-
deración helvética. 
Manifiesto del Emperador. 
El Emperador Francisco José ha diri-
gido al pueblo un manifiesto, en el que 
se dice lo siguiente: 
«El Rey de Italia ha. declarado la gue-
rra contra mí. Una perfidia, de la cual 
la historia no conoce ejemplo, ha sido 
cometida por el reino de Italia contra sus 
dos ahadas, después de una alianza de 
más de treinta años, durante la cual el 
reino italiano ha podido aumentar sus 
posesiones territoriales y desenvolverse 
en condiciones florecientes tales como no 
se puede imaginar. 
»Italia nos ha abandonado en el mo-
mento del peligro y se ha aliado con ban-
dera desplegada a nuestros enemigos. 
Nosotros no hemos amenazado su auto-
ridad, no hemos atacado su honor, n i sus 
intereses. Nosotros hemos respondido 
siempre lealmente a los deberes de nues-
tra alianza. Le hemos dado nuestra pro-
tección cuando ella ha entrado en cam-
paña. 
«Nosotros hemos hecho más: Cuando 
Italia dirigió miradas ávidas al lado de 
allá de nuestras fronteras, nosotros está-
bamos resueltos, para mantener la alian-
za y la paz, a hacer grandes y penosos sa-
crificios, que causaban honda pena en 
nuestro corazón fraternat. 
«Pero la actividad de Italia, que creyó 
deber aprovechar este momento, no podía 
estar satisfecha. La suerte debe ser cum-
plida. 
»Mis ejércitos han resistido victoriosa-
mente contra potentes enemigos en el 
Norte, durante un conflicto gigantesco de 
diez meses, en la más leal compañía del 
ejército de mi ilustre aliado. Nuestro ene-
migo pérfido en el Sur, no es para vos-
otros un enemigo nuevo. 
»Los grandes recuerdos de Novara, 
Mortara, Custodza, Lissa, que son el or-
gullo de mi juventud; el espíritu de Ro-
detzky, del archiduque Albrecht de Te-
Francia y Rusia, y el Estado Mayor Qepn-
seja que no es esta ocasión propicia para 
debilitar las fuerzas alemanas en ningún 
punto. 
Los objetos de arte. 
Dicen de Roma que han sido traslada-
das a Florencia las obras de arte de las 
poblaciones del Norte expuestas a la in-
vasión. 
Los manuscritos se han llevado á la 
Biblioteca Laurentina, al Palacio Pit t i y 
a la Academia. 
Al convento de San Salvi han sido lle-
vadas las obras de arte que existían en 
Trevisa, Venecia, Udiora, Pordenowa 
otros puntos. 
Buque apresado. 
Telegrafían de Roma que un contrator-
pedero italiano apresó a un buque mer-
cante austríaco, cuando éste trataba de 
evadirse del puerto de Venecia. 
Las garantías. 
El periódico italiano «La Tribuna» ase-
gura que todas las garant ías concedidas 
al Sumo Pontífice, incluso la de secrete 
en el servicio telegráfico, serán absoluta-
mente respetadas por el Gobierno ita-
liano. 
Preparativos bélicos. 
Comunican de Londres que la prensa dü 
aquella capital dice que Alemania envía 
por Munich e Inspruck grandes cantida-
des de tropas y cañones pesados hacia la 
frontera italiana, donde han llegado ya 
generales austríacos y alemanes. 
El estado de sitio ha sido proclamado 
en Trieste, Fiume y Pola. 
Toda la navegación ha cesado en c 
Adriático. 
Otro corresponsal dice desde Trieste que 
la población de la frontera ha recibido 
orden de abandonar sus casas y de reti-
rarse más allá de las líneas de defensa. 
El valle del Isonzo está completamente 
evacuado, así como Ponte-Cafaro ha sido 
minado. 
Las tropas austr íacas están concentra-
das en la frontera Oeste. 
Noticias de origen oficial, procedentes 
de Viéna, afirman que la última recluta 
hecha ayer en Trieste comprende a todos 
los hombres de diez y siete a sesenta años. 
El objeto de esta medida extrema no es 
tanto alistar soldados como apartar doi 
país a todos los que pudiesen prestar ayü-
da a los italianos. 
Las autoridades austr íacas atemorizan 
a las poblaciones italianas alrededor de 
Pola; cerca de 50.000 italianos se han vis-
to obligados a abandonar sus hogares y 
nan sido enviados a los campos de con-
centración. La Policía detiene a todos los 
que pertenecen a profesiones liberales, 
así como a los notables, súbditos italia-
nos, en la región de Pola. 
Se dice que han sido detenidos varios 
diputados y magistrados del Trentino y 
conducidos a Kufstein. 
Un telegrama de Verona comunica que 
obreros llegados de Bohemia y Alemania 
trabajan noche y día en las fortificacio-
nes del Trentino. Fuerzas considerables 
llegan sin cesar y son inmediatamente en-
viadas a la frontera. 
Comentarios de la prensa. 
La prensa de Berlín publica vivos co-
mentarios sobre la actitud de Italia. 
La «Gaceta de Colonia» dice: 
«Italia no está preparada financiera-
mente para la guerra. Todo su sistema 
bancario, lo mismo que su sistema adua-
nero, está orientado hacia la Europa cen-
tral. No se puede cambiar en una noche 
tales disposiciones; una gran parte del 
ahorro italiano está colocado en Alema-
nia. La guerra significa la bancarrota de 
Italia.» 
Del «Lokal Anzeiger» es el siguiente pá? 
rrafo: 
«El señor Salandra parece olvidar que 
Italia no informó n i a Alemania n i a Aus-
tria de sus intenciones cuando, empujada 
por Francia e Inglaterra, declaró la gue-
rra a Turquía. Hasta se quería hacernos 
creer que se trataba respecto de nosotros 
con delicadeza, ahorrándonos gestiones 
desagradables, dadas nuestras buenas 
relaciones en Turquía.» 
El «Berliner Tageblatt» se expresa en 
los siguientes términos: 
«Italia, que no se ha puesto en marcha 
con sus aliados, va ahora a marchar con-
tra ellos; espera poder dar a Austria, ata-
cada por todas partes, la famosa puña-
lada en la espalda, que es una de las ma-
neras más populares de combatir en el 
Mediodía. 
Nosotros no somos italianos; por lo tan-
to, Italia encontrará también a Alemania 
en su camino. 
Un pueblo que, obedeciendo a semejan-
tes guías y a excitaciones tan perversas 
y tan desprovistas de escrúpulos, se lan-
za a través de la humareda de las bata-
llas, no podrá abandonarse mucho tiem-
gatthoff, que continúa viviendo en mis'P.0, a 8" sueno odiante de hoy. Los ejér-
ejércitos de mar y tierra, son para mí la í "tos abanes y austríacos conseguirán 
garant ía de que nosotros defenderemos ^ noJarde en despertarse.» 
también con éxito en el Sur las fronteras 
de la Monarquía. 
«Saludo a mis tropas, que dan pruebas 
de gran valor. Cuento con ellas y con sus 
jefes. Cuento con mis pueblos, con su es-
íritu de sacrificio sin semejante, por to-
o lo cual yo les doy mis más sentidas y 
expresivas gracias. 
»Ruego al Todopoderoso acuda en nues-
tra ayuda y tome bajo su protección 
nuestra justa causa.» 
Contra Italia. 
La «Gaceta de Francfrot» califica la de-
cisión italiana de «la mayor traición que 
ha cometido la Historia Universal». 
Y afiade: 
«Todavía hoy, en Roma, la roca Tarpe-
ya está cerca del Capitolio.». 
De la «Gaceta de la Cruz»: 
«Nos hallamos en vísperas de una nue-
va fase de la campaña. 
Se alza contra nosotros la última gran 
potencia europea; pero no puede su acti-
tud desalentarnos. El abatimiento no ha-
; r á presa en nosotros, que no estamos ago-
Comunican de Amsterdam que la exci- tados aún. 
tación que reina en Alemania y Austria 
con motivo de la declaración de guerra 
de Italia, es enorme. Los periódicos ex-
citan al pueblo a destruir todo estableci-
miento italiano. 
Los regimientos destinados al frente ita-
liano demuestran gran entusiasmo y se 
rnaniRestan gozosos de combatir a los 
Nación es Alemania a la que moral-
mente no pueden aniquilar enemigos por 
formidables que fueren en número, y es-
tamos convencidos de que la intervención 
de Italia no ha de modificar las circuns-
tancias actuales. 
Pero si la fortuna nos fuere adversa, 
seamos fuertes para soportar animosos 
italianos, contra los cuales se concentra) lo que supieron resistir nuestros antepa-
todo el odio de Austria y Alemania. , sados durante la guerra de los Siete años 
Alemania no se ha decidido todavía a y en las campañas de Napoleón. 
Ahora, que no debemos sucumbir, ¡y no 
sucumbiremos!» 
Lo que hará Alemania. 
Se atribuye al Estado Mayor alemán el 
siguiente programa contra Italia: 
«Intentar una ofensiva inmediata muy 
violenta, con objeto de deshacer a los ita-
lianos e invadir Italia, para provocar una 
alarma que apresure la conclusión de la 
paz. En el caso de que la tentativa fraca-
sase, austrohúngaros y alemanes se . l i -
mi tarán a impedir la invasión del Tren-
tino y de Istria por los italianos, para lo 
cual sacarían el mayor provecho posible 
de las poderosísimas obras de defensa 
construidas en dichos puntos.» 
Consecuencias de la guerra. 
Telegrafían de Verona que todos los tre-
nes procedentes del Trentino han sido sus-
pendidos. 
En Trento la agitación es muy grande, 
a consecuencia de haber sido detenidas 
varias personalidades significadas de la 
ciudad, entre ellas varios diputados. Es-
tas personalidades han sido internadas 
en Kuftein. 
Las casas que rodean las fortalezas de 
Trento, de Perjine, de Barbólo y de Ma-
tarello han sido destruidas. 
El monumento al Dante Alighieri, en 
Trento, ha sido minado por los soldados. 
Parte oficial italiano. 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno italiano, dice así: 
«En la frontera de Carniola, la artille-
ría aastriaca rompió el fuego contra nues-
tras posiciones el día 23, a las siete de la 
tarde, siendo contestado con energía. 
En la frontera de Friul , nuestras tro-
pas avanzaron en territorio austríaco, 
encontrando débil resistencia en el ene-
migo 
Nuestras tropas ocuparon en Caporetto 
las alturas entre Judrio, Souzo, Cormons, 
Servignano y Terzo. 
El enemigo se retiró, destruyendo los 
fuertes e incendiando las casas. 
Nuestros "contratorpederos abrieron el 
fuego contra varios destacamentos ene-
migos en Portoluse, haciendo un desem-
barco de tropas. 
Hicimos 70 prisioneros y tuvimos tres 
muertos y algunos heridos. 
Veleros apresados. 
Comunican de Atenas que el submarino 
austríaco «U-2», en 'un reconocimientc 
practicado en el mar Adriático, encontró 
a siete veleros montenegrinos dedicados 
al contrabando de guerr»». 
Los siete veleros fueron llevados a un 
puerto austríaco, y las tripulaciones fue-
ron hechas prisioneras. 
Nota de la Embajada. 
La Embajada italiana en Madrid ha 
publicado una nota anunciando a todos 
los súbditos comprendidos entre los 20 
y los 40 años que deben pasarse por sus 
oficinas para recibir un documento ur-
gente. 
Documento pontificio. 
Comunican de Par í s que un telegrama 
recibido de Roma hace constar que Su 
Santidad el Papa prepara la publicación 
de un documento, en el que justificará y 
mantendrá su actitud de neutralidad, con 
motivo de la intervención de Italia en la 
guerra. 
También se dice que el Vaticano for-
mulará una protesta por la marcha de los 
embajadores austríaco y alemán en el 
Quirinal, por entender que es contraria 
a la ley de garant ías . 
Los partidarios de Italia sostienen que 
la salida de los representantes austro-
alemanes está de acuerdo con la ley de 
garantías , y creen que el Papa se limita-
rá a hacer constar su protesta. 
De un bombardeo. 
DP Znrich dicen que en el bombardeo 
de Tarnow ha sido utilizado por primera 
vez el mortero austriaeo de 42 centímetros 
Los disparos se bacían a una distancia 
de 9 a 10 kilómetros, cerca de la villa de 
Bagamilcwice. El sitio donde estaba em 
plazado el mortero y las vías férreas que 
habían servido para su conducción, así 
Como las municiones, estaban tan perfec 
lamente disimuladas que los aviadores 
rusos, en sus diarios vuelos de investiga 
ciór, no legraron descubrirlos 
El primer oroyectil lanzado por el mor 
tero cayó en la estación de Tarnow, y el 
segundo en el cuartel, de donde había es-
capado poco antes el Estado Mayor del 
ejército raso. 
Uno de los proyectiles abrió un hoyo de 
unos 26 metros de diámetro, que sirvió 
más tarde para sepultar centenares de 
cadáveres. 
Al ser disparado el nuevo «-kodn», que 
daron destrozados todos les cristsles de 
los edificios, en un radío de un kilómetro, 
y se rompierbn las persianas de hierro de 
algunos establecimientos. 
Varias personas que se hallaban en el 
radio de acción del proyectil cayeron al 
tuelo por efecto de la explosión. 
El mortero sólo bombardeó la estación 
del ferrocarril y los edificios públicos, 
causando enormes destrozos y la muerte 
de varios ciudadanos. 
¿Ha dimitido Burian? 
Un despacho recibido de Gicebra ase-
gura que las diferencias surgidas en el 
seno del Gabinete austnsco han dudo lu 
gar a que el ministro de Negocies Extran 
j'^ros, Mr. Burian, haya pre entado su di 
misión. 
Se asegura que para sustituirle será 
nombrado el conde de Ti>z», que fué lia 
mado f ara tomar parte en el último Con 
sejo de ministros. 
Parte oficial ruso. 
Desde San Petersbnrgo transmiten el si 
guíente romunicado oficial publicado poi 
el Estado Mayor del f'jórcit) austríaco: 
En la región de Chaoly nuestras tro 
pas ocupan en conjunto la extensa lírea 
de 'os ríos Vístula, Menta y Davissa. 
En el curso inferior del Dovissa nuestro 
frente se prolonga hscia el Oeste. 
En la Galitzia obl'gamoa al enemig-o a 
pasar poco a poco a la defensiva en ted 
el frente, excepto en algunos pectores cer-
ca de Vatkhol y Gon^s kí>ff, donde el 
enemigo intentó el día 20 una estéril of n-
siva. 
Nuestra ofensiva iniciada en la noche 
del 22 a lo largo del Diuesier, se deearro-
Uó con gran éxito el día 23. 
Después de nuestros ataques, nos apo-
deiamos de varios pueblos, haciendo más 
de 1.200 prisioneros, entre ellos 40 oficiales. 
Tamb;ón cogimos una docena de ame-
tralladoras y abundante botín de guerra 
En la región de Trasdnierter hubo cal-
ma relativa; salvo en Tchctchva, donde 
el enemigo, la noche del 23 al 24, hizo es-
tériles esfuerzos para atacarnos.» 
Desembarco en Gallípolis. 
Comunican de Londres que fuerzas alia-
das han desembarcado en Gallípolis, bajo 
la protección de las tropas que ya estaban 
anteriormente desembarcadas. 
La ofensiva turca. 
Oficialmente participan de París que la 
ofensiva tomada por los turcos en los Dar-
danelos estaba cuidadosamente prepara-
da y meditada. 
Desde el día 13 de mayo, 30.000 heridos 
han sido llevados al interior de Turquía, 
procedentes de los pueblos ribereños del 
mar de Mármara. 
La intornación de heridos no cesa ni un 
momento. 
Los ataques turcos han sido en absolu 
to rechazados por loa aliados. 
Los ingleses han emprendido nuevas 
operaciones, estando a la vista del vaik 
de Karut. 
Bombardeos aéreos. 
Según noticias de los Dardanelos, va-
rios aviadores aliados han volado sobre 
la penínsu'a de Gallípolis, arrojardo pro 
clamas, en las que se excita a los turcos a 
que abandonen la población para evitar 
ser víctimas del bombardeo. 
Inglaterra y franela. 
Noticias de Gibraltar. 
Hace días se nota en Gibraltar extraer 
dioario mevímiento. 
Constantemente llega material de gue 
rra destinado a las escuadras y al ejérci-
to que opera en los Dardanelos. 
lÍHCe pocos días fondeó un crucero in-
glés que desde antes de la declaración de 
guerra no había tocado puerto. 
Han entrado también cuatro glandes 
transportes con elementos de combate. 
Loa artilleros de la plaza hacen cons 
tantemente ejercicios de tiro, con cañonep 
de srneso calibre. 
La Cámara de Comercio de Gibraltsr ha 
hecho nn donativo de 2.500 i\\.r 
brerno de la Metrópoli, para ana AalGo. 
un aeroi laño. ^ a ^t¡\^. 
Ha causado general satisfaecu 
ticia de haber sido as endido a nfi a,to. 
soldado Raimundo Terence, déla a! el 
tsllón ciclista, muy conocido (.rp-0^-
tar, donde estuvo erapl ado en lo n '"'"l-
ñía. de Tabacos. a ^om .̂ 
Con dirección a Lavante, zarnar 
de Gibraltar dos cruceros ingWs ayer 
Han entrado en el puerto nuev!., 
marcantes, habiendo sido denn* i ^ s 
seis. pacH, 
Noticias francesas. 
Dicen de Par ís que alganos ir» 
alemanes traiiín de quitar impô tnn0̂ ,Ee, 
los éxitos úlTimamente aleanzadoa * a 
tropas francesas. P0r laj 
Sin embargo, las victorias de Ra 
jour, Eparges y otras demuestran ai se-
migo que nuestras tropas se hallan « e" 
célente estado, puesto que le hanh x-
retroceder por todas partes. 
L i s pérdidas <iel enemigo, en los tiltil 
combates, h-.m sido enormes, pQes .7.' r08 
pítales de Bélgica se har, llenado de her!" 
Hace doce días pasó nn tren iieao , . 
ridos por una estación belga, y coaio jí' 
dón estaba lleno de certe, los 8o!d H 
elemanes obligaron a las personas Qnpa!fi-
hxbia a retirarse. ^ 
Los hospitales alemanes están i<rn.,ima 
te repletos. ^ m n -
J'arte oficial inglés, 
comunicado oficial dado por el Gr»« 
Cuartel gen^rsl británico, es el sigü*^ 
«Hemon destruido tres batería a'em» 
nan al Este de Ypres. 
A las tres de la madrugada el snemim 
bonbardeó nuestras líneas, empleando 
los gases asfixiantes, lo que coa cblieó» 
evacuar He-unas trincheras 
El r on bote cor t i r ú;», híbiftiiílo reenpe-
rado en algunas partes nuestra líneapri-
mi t i va.» 
Para los belgas. 
Corannican de Lordres qneel Comité 
nacional eucargudo de recocer socorros 
para los be'gas ha celebrado sesión,bajo 
ia presidencia del arzobispo de Carleg. 
boury, acordar do la entrega de 4 0 000 li-
bras esterlinas. 
E! 
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E L S E Ñ O R 
D. ARTORO VELASGO PARAMO 
Capitán de ia Marina Mercante 
falleció en Glasgow (Inglaterra) cl17 del corrienfe 
R. I , P. 
El Consejo de Administración y el personal de la Com-
pañía Santanderina de Navegación, 
Su viuda doña Encarnación Correr -, sus herruacos don Lnis y don Cel-
so; sus sobrinos, su madre políci'. a, hermanes políticos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sns amigos anstan a los funerales 
que, por el eterno depesnso de su alma, se celebrarán 
en la iglesia de la Anunriación (Compafií*), hoy niór-
coles, a las diez ríe la mañana, y a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar a las cuatro de la tarde, 
desde el muelle d'í Dehesa al sitio de costumbre; fa-
vores por los cuales les quedarán profundamente 
agradecidos. 
Santander, 2G de mayo de 1915. 
Funeraria de Ceferino San Mtru'n —.Servicio perm incue —-TVlófonn, 481 
EL NIÑO 
F r a n c i s c o V a l l e B a r r o s 
SUBIO AL CIELO AYER, 25 DEL CORRIENTE 
á los seis años de edad 
E N E L PUEBLO DE R E V I L L A (CAMARGO) 
Sus desconsolados podres don Prudencio Valle y doñ» 
Bibiana Barros; sus hermanos Paulino, Ramón, MaU' 
ricio, Valentín, Leopoldo, Filomena y Carmen; sus 
abuelas doña María Gómez y doña Francisca Regato; 
tíos, primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amistades tan 
sensible pérdida y ruegan asistan a ^ 
conducción del cadáver hoy, a las cuatro 
de la tarde, en dicho pueblo. 
Revilla, 20 de mayo de 1915. 
V I C E N T E AGUINACO - OCULISTA A L B E D 
Consulta de diez a una y do tres a seis 
BLANCA, 32. l.o 
A N T O N I O 
Partos.—Enfermedades de la 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE 
J. F . O O T 
n\aier' 
JOSE P A L A C I O ' 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-! 
medades de la mujer.—Inyecciones del Güü' 
y sus derivados. ; 
Consulta iodos los días, de once y inedia Francisco* i T 3'«"v"'gratuita ^ "en 
a una, excepto los días festivos. diez, lunes, miércoles y viern^i 
BURGOS, 1, 2.» Francisco, 20, 3.ü 
Consulta de 
OCULISTA 
diez y media â  
S»11 un»- r» 
fi diceo qae el Consejo federal Hablando de este asunto, el señor Dato . vide el señor Urbina que hubo de abando-
EIL P U E B L O CÁNTABRO 
915 
na piirlSmeflt0 del Sena ha destinado 
Jd0p*rCnrns para los departamentcp in-
S o O O ^ -^c ia . y 700.000 para Bél-
p| envío de algodón. 
van de Washington que, a pesar 
Coi»oDSón del Gobierno de Inglate-
^1»°? inq BJítados Unidos está dispues-
!rí,elde;ar a l»8 naciones beligerantes, 
to » eaVvflnía haciendo hasta ahora, car-
ritos de algodón. 
Tanoticia de la guerra 
rio París que el presidente de la 
pi •eí! d vr poncairé, estaba visitando 
fiBpúbl1 „aHR3 cu«ndo refibió la noticia 
- C S Í a ^ n de guerra de Italia a 
de'*; telegrama de itts51"18-̂ amenté envió un t< Waldr Rey Víc.or Minué!, en el 
[ílicit»0'?" ba Ja actitud del pueblo ita-
flen8a;'¿* Y_re8aba la admiración del 
ion 
fieVípresab  














Parte oficial francés. 
- t A oficial de las tres de la tarde 




20ieI1 ^he pasada ha habido vanos ata 
" «La ^ Fr¿nte, entre el mar y Arras, 
qoes SL£RICB, después de un violento bom 
ED aiemanes iniciaron un ataque 
barde0' "retera de Lacganner-an-Ypres, 
en 1* Atenidos por nuestras tropas.» 
'ien v i te de AUain los alemanes inicia 
Al o afauuos, que fneron rechazados. 
r c n ^ S ^ a región de Neuviile tam 
f meron rechszados por el fuego 
ístra artil|ería cuatro ataques del 
ui?0- tng d,versos ataques, los alemanes 
íDh«n conseguido un completo iracas 
iil0£muchas pérdidas. 
ySa qae señalar en el re8t0 6 f̂ ente•1, 
^ EL DIA MADRILEÑO 


















MiPiitras nuestros más eminentes esta-
•,'L, oarecen tocados repentinamente 
nna inaudita manía imperialista; 
wras los espíritus hasta ahora más 
ríerados se acuerdan súbitamente de 
SwSar de Tánger, de l^ortugal, en el 
S uatriótico de caminar hacia un rei-
uerle los minúsculos hombrecitos del 
Ü b l e comercio catalán se sienten 
2 día más suyos, más personales, más 
Sosos de erigir el viejo condado en so-
ií anía independiente, en lo cual no Ies 
femos de censurar, por cierto, porque es-
amos seguros de que sena predicar en 
> Nuestro sermón nunca habría 
la suerte de llegar hasta aquellos 
señores de la Rambla, y mucho 
menos ahora, con la fundación de la fla-
ante Academia de la Lengua catalana. 
Estamos ya tan curados de esas rabias 
aacionalistas, que habíamos hecho firme 
ppósito de nunca más volver a conmo-
¡ « 3 por noticia alguna que de allá vi-
iiiese a la corte, aunque el portador de 
la fuera el propio ciclópeo y enjoyado 
anejador del retablo de las maravillas 
Aolucionarias e inventor patentado del 
jso veto. Así, pues, nada nos hubiera 
strañado ver al señor Cambó subir las 
radas del trono catalán, con una corona 
¿rosas y una.gentil vara de nardo como 
iro, entre aclamaciones amistosas, vis-
is estentóreos y voces orfeónicas que 
amaran «Els Segadors», trocado en him-
• nacional y real, y ascensión de cohe-
s voladores" y tronar de tracas patrió-
) esto nos hubiera dejado entera-
tranquilos. Lo más que hubiéra-
iiiecho, si acaso, hubiera sido un ar-
i laudatorio, ensalzando la procla-
i del novel reyezuelo. Pero, en cam-
tnosha llenado" de inquietud la noti-
ha circulado por Madrid recien-
Mte. Me refiero a los transcendenta-
acuerdos tomados ha pocos días, en 
r̂eunión celebrada por los dependien-
•"'l comercio barcelonés. Estos depen-
des son unos hombrecitos terribles, 
filian decidido, después de largas vigi-
P)'detenidas meditaciones, convertir-
padres amorosos de la patria, de 
fuella v nueva patria. A este fin, se 
gran «els segadors», trocado en him-
" mejor, han revisado el conflicto 
acón relación a los problemas que 
p su término en las futuras rela-
]*> mternacioiiales, y, como es con-
"«¡«¡.en las de Europa con Cataluña. 
B,2mk0 estos eminentes horteras no 
hacer las cosas a medias, su fin 
Kta/ , en aprovecharse de estos 
\ •'"os dramáticos para poder, cuan-
el día esperado, influir en las 
Í M T . ^ Paz y posar en los ve-
^ tratados con la fuerza de una 
¿íngran-lM,Íencia- Ved' Pues' a Ca-«"cammo de ocupar muy en bre-
mnf • S(:"Ptiina nación, que nos-
Sl(Cll.lladüs y mas modestos, no 
^«rtado a ocupar. 
ALBERTO DE ORSY. 
^^wvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
^Confitería y Pastelería. 
0 l 3UhETA'?Y,8-~TE,ÉFORL0 581' 
fano. iarta fantasía y bizcocho 
Para el té. 
IA POLITICO 
PÜR TELÉFONO 
^'ba el señor Dato. 
ov ^.V^^distas en su conversa-
^25 
con ol ^ estado en Palacio des-
Usoi/'0 "icieror 
3 
l>íación v"Vue^on los ministros de 
|tlftWreÍaCl^da' quienes pusie-
aci(jn facihtó las siguientes 
í"1"0 irá 11 
?"do 'a én(l,aranja ,a familia real, 
'Uci?üRca. veraniega. 
ha ^ & ^ ^ e l Gobier-
íd declarado la guerra a 
fe 8alicloCOd1̂ mado «Acialmen-
' -Vauia en el ^ e s e n -
en ltaha, príncipe de 
i f e f i e ^ 6 1 Consejo conti-
" le Adulto nf ̂ ' ^ 8 solicitando 
>.noS Su Paia ÜS condenados 
f f r - d e S S f e Benagalbón. 
t C P^dS61 ha estado en el 
^ f ^las, llamado Vicente 
v A razóa de i ? e ñ o r Datu d icb0 
^ ícib- PeSetaS lüS Cieri 
^ l ^ l d e ^ p P ^ ^ e n c i a un 
4Moaelad\í iemiadelMar, 
'en kilos í,8 d! Patatas a 14 
ll(le 0S. Puestos en Barce-
K ^ l f - Cabrera, 
lo ( 
a üe la patata. 
manifestó que el Gobierno se preocupa' 
rancho de la cuestión de las subsistencias 
y que si se hace necesario puede dejarse 
sin efecto la real orden autorizando la 
exportación, cosa que ya se ha hecho en 
otras ocasiones. 
Al llegar aquí terminó el señor Dato sus 
manifestaciones. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra dijo a los pe-
riodistas que ha recibido un telegrama 
del gobernador civil de Toledo, comuni-
cando que esta madrugada se declaró un 
incendio en la parte alta del edificio que 
ocupa la Jefatura de Obras públicas de 
aquella ciudad, habiéndose salvado la do-
cumentación. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
DE GOBERNACION.—Aceptando un so-
lar donado al Estado por el Ayuntamien-
to de Valladolid, para la construcción de 
un edificio destinado a Correos y Telé-
grafos. 
Autorizando la construcción de una pla-
drid6)11 Portmo de Embajadores (Ma-
Concediendo honores de jefe de Admi-
nistración civil al delegado del Gobierno 
en Lanzarote, don José Pereira. 
Aprobando la modificación del plano de 
ensanche de Valencia para la alineación 
de la caüe de GuiUén de Castro. 
Pidiendo obras. 
El diputado a Cortes general Cavalcan-
t i ha ido a visitar al ministro de Fomento 
para pedirle que se acuda en auxilio de 
los obreros gaUegos, ordenando la cons-
trucción de carreteras en Galicia. 
De Hacienda. 
El subsecretario de Hacienda ha mani-
festado a los periodistas que los datos fa-
cilitados por el presidente del Consejo de-
muestran que la carestía de la patata no 
es debida a la exportación autorizada 
sino a manejos de algunos acaparadores 
e industriales. 
Repitió las manifestaciones hechas a los 
periodistas por el señor Dato, según el 
cual se han recibido telegramas de Bar-
celona prometiendo 10.000 toneladas de 
patatas a 20 pesetas los cien kilos, pues-
tos en Madrid. De Valencia ofrecen a 16 
pesetas los cien kilos, puestos en Madrid, 
y de Castellón comunican que los acapa-
radores han fijado el precio de 12 pesetas 
los cien kilos. 
nar la vara en otra ocasión por el desvío y 
la hostilidad de la opinión del pueblo de 
Torrelavega y ¡oor DÍOB! nó siente delirios 
de grandezas, porque venimos observando 
hace mucho tiempo que se cree un perso 
naje en la vecina ciudad y nos encargare-
mos de demostrarle que se le podía apli 
car muy adecuadamente aquella ottntesta 
ción de Felipe I I al industrial que lú cal-
zaba: «Zapatero, a tus zapatos.» 
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L A S C A P E A S 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.—En una capea celebrada 
en el vecino pueblo de Getafe, fnó cogido 
por un novillo un joven de 19 año?, apren 
diz de torero, el cual falleció a consecuen 
cia de las heridas recibidas. 
La noticia no ha sido confirmada oficial-
mente, pero se sabe que es cierta. 
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Teatro Principal, 
El ofrecimiento más caro es, pues, el de 
Barcelona. 
De Fomento. 
El ministro de Fomento ha manifestado 
a los periodistas que estos días se han re-
cibido varios telegramas de provincias, 
en los que las autoridades y personalida-
des firmantes excitan al señor ligarte pa-
ra que ultime el decreto referente al Có-
digo minero. 
El ministro se ha sorprendido ante tal 
petición, porque no está en sus faculta-
des la resolución del asunto, que corres-
ponde a la Alta Cámara. 
La Comisión está ya redactando el pro-
yecto, que será sometido al Senado en 
una de las primeras sesiones que se ce-
lebren al abrirse las Cortes. 
El ministro de Fomento ha firmado una 
real orden sometiendo a informe del Con-
sejo de Estado varios expedientes de ca-
rreteras. 
Entiende el señor Ugarte que es el me-
dio más eficaz para remediar la crisis 
obrera, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVWVV 
L A R E I N A V I C T O R I A 
?lWeiegrafiTrrs ?len kilos. 
^S^^se d^? el acalde de 
XPonaoiLae/iue se haya au-
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.—Su Majestad la Reina 
Victoria, después de dar un paseo por la 
Casa de Campo, estuvo en el Salón Ro-
yalthy, donde se celebraba una función 
beneficio de las Escuelas Católicas de 
la fundación dej duque de Osuna. 
A las fiestas asisjtió también la infanta 
doña Isabel, en unión de otras personas 
de la familia real. 
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R E G A L O H I S T Ó R I C O 
MADRID, 25.—El representante de la 
república de Santo Domingo, en Madrid, 
ha entregado hoy a l Rey, por encargo de! 
arzobispo don Adolfo Alejandro Noul, 
presidente que fué de aquella República, 
una artística caja conteniendo dos ladri-
llos antiguos, estilo hispano árabe, sevi 
llano, pertenecientes a nna iglesia domi-
nicana construida en el año 1500, y que 
actualmente está en ruinas. 
El Monarca agradeció mucho el obse-
quio de que fué objeto. 
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D E T O R R E U W E G A 
Tomó posesión de la Alcaldía de esta 
ciudad don Jul ián Urbina y comenzaron 
a formarse nubes de tempestad. 
Después de un largo tiempo de licencia, 
el señor Urbina volvió a empuñar el bas-
tón de mando el día 24 del actual, malhu-
morado en extremo, puesto que, según 
hemos oído, apenas empezó a ejercer sus 
funciones descargó su ira contra el hon-
rado industrial del gremio de líquidos don 
Balbino Ceballos, quien a l i r a ingresar 
una cantidad que el Ayuntamiento le re-
clamaba a cuenta de la cuota que le pu 
diera corresponder, como perteneciente a 
dicho gremio, tuvo que sufrir el que la 
referida autoridad, sin motivos de ñinga 
na clase, se condujera para con ól algo 
duro de frases, llegando hasta decirle que 
se fuera de su presencia. 
No quisiéramos tener que combatir al 
señor Urbina; pero su proceder para con 
dicho industrial nos obligará a censurarle 
mientras no modifique su modo de ser, 
tan asequible a hacer cuestiones políticas 
de todos los asuntos que en la Alcaldía 
tienen que gestionar los que no piensan 
como los «idóneos». 
Y por hoy no va más; tal vez tengamos 
que repetir nuestras censuras con más gé-
nero de detalles, pues no es lógico ni co 
rrecto tener que sufrir, como lo hizo por 
prudencia y por respeto don Balbino Ce-
ballos, honrado industrial de esta pobla-
cióu. 
UN VECINO. 
Nada nos sorprende lo que dice ese ve-
cino de Torrelavega, porque hace mucho 
dempo que conocemos ai señor Urbina, 
un buen señor que desde el día de su en-
cumbramiento al sillón de la Alcaldía, en 
la anterior etapa conservadora, se propu-
so plagiar los procedimientos de rigor gu-
bernamental del señor La Cierva, sin pa-
arse a meditar que no es lo mismo copiar j 
Compañía Plana-llano. 
Anoche nos visitó el representante de la 
compañía Plana-Llano, señor Vico, para 
notificarnos que esta compañía debutará 
el día 3 del próximo mes de junio, festivi-
dad del Corpus. 
A juzgar por las noticias que tenemos 
de este elenco y por las reseñas de los 
periódicos de las poblaciones en donde ha 
actuado, se trata de una compafiía muy 
completa y muy igual, y que, ademáf, 
presenta muy bien las obras. 
La compañía dará once funcionep, la 
mayor parte estrenos, entre los cuales se 
cuentan obras cómicas y serias, todas 
ellas muy aplaudidas y celebradas. 
Uno de los primeros estrenos será el de 
la obra de los Quintero, «Dios dirá», estre-
nada recientemente t n Madrid. Figuran 
además, en el repertorio de estrenos «El 
tercer maride», «La fuerza del mal», «La 
pasión» y «El cardenal», y del género 
cómico «Pastor y Borrego» y «Fúcar XXI». 
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L ÁI N Z. - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
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Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
Antes del Consejo. 
MADRID, 25.—Antes de comenzar e! 
Consejos anunciado para esta tarde, el je-
fe del Gobierno recibió la visita de algu-
nas Comisiones. 
El señor Labra, como Presidente | del 
Ateneo de Madrid, rogó al señor Dato que 
recogiera el espíritu de las conferencias 
celebradas en el Ateneo, con objeto de ini-
ciar una campaña en favor de la paz. 
También estuvo en la presidencia otra 
Comisión de hoteleros y fondistas, que ha-
bló al señor Dato de la crisis económica 
que atraviesa el gremio y de la necesidad 
de reformar el inquilinato. 
Como en aquel momento llegó a la Pre-
sidencia el ministro de Hacienda, los co 
misionados hablaron con él, pidiér.dole 
que estudiase la modificación de que ya 
habían hablado al señor Dato. 
Tanto el jefe del Gobierno como el se-
ñor Bagallai prometieron conferenciar 
con el alcalde de Madrid, por lo que a la 
villa y corte se refiere, y hacer cuanto 
rstó de su parte para que la ley de inqui-
linato sea modificada en su aplicacióu en 
las provincias. 
Los comisionados salieron muy satisfe-
chos. 
A la entrada. 
A las cuatro de la tarde se reunió e¡ 
Consejo de ministros, b- ĵo la presidencia 
di-I señor Dato. 
Al llegar el señor Birgos Mazo manifos-
•ó a los periodistas que si le quedaba tiem-
po concurriría a la clausura del Congre-
so de Criminalogía. 
Manifestó que no llevaba ningún expe-
diente. 
El señor Bagallai manifestó que trata-
ría ante el Consejo del problema de las 
subdistencias, especialmente de las pata-
tas. 
Añadió que la real orden autorizando 
la exportación de la patata no ha i i fluido 
en el alza de los precios. 
El señor Ugarte llevaba un expediente 
creando Tribunales de honor en el cuerpo 
de interventores de ferrocarriles, y otro 
subvencionando al puerto de Avilés. 
También llevaba el señor Ugarte el pro-, 
yecto sobre la construcción de acequias 
en el canal «Reina Victoria», en Burgos. 
El ministro de Marina, general Miran-
da, negó que haya habido ninguna clase 
de rozamientos entre él y el almirante de 
la escuadra, señor Chacón. 
El marqués de Lema manifestó que ha-
bía recibido la confirmación de Ja salida 
de Roma de los embajadores de Austria 
en el Vaticano y en el Quirinal, y de los 
ministros de Prusia y Baviera en el Qui 
rinal. 
Añadió que el embajador de España en 
Roma había ordenado que se sellase el 
palacio de «Venecia», residencia del em-
bajador de Austria. 
También dijo que no tenía noticias de 
la declaración de guerra entre Alemania 
Hablando de Méjico, dijo que el cónsul 
de nuestra nación en Veracruz ha comu 
nicado que reina tranquilidad. 
En aquella parte del país domina el ge-
neral Carranza. 
Han sido puestos en libertad 13 españo-
les que estaban detenidos. 
También han sido devueltas muchas 
propiedades detentadas. 
En cambio, las noticias que se reciben 
de Washington, referentes a la situación 
de Méjico, snn lamentables. 
Se ignora quién domina en la capital, 
suponiéndose que sea el general Z ipata. 
La situación es gravísima, carecióndose 
de subsistencias. 
Los habitantes celebran manifestacio-
nes pidiendo que no se les mate a h mbre. 
En los desórdenes se registran frecuen-
tes saqueos. 
Las líneas férreas están en poder de ¿ a 
pata, que no deja salir a nadie de la ca-
PÍE/"ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, dijo que t ra tar ía de l¿ 
anunciada huelga de los mineros astu 
ríanos. , 
El general Echagüe manifestó que lie 
vaha al Consejo una extensa e interesanu 
El señor conde de Esteban Collantet 
también dijo que llevaba varios expedien-
tes al Consejo. 
A la salida. 
El Conoejo de ministros terminó a Jai 
El señor Burgos Mazo, que fué el prime-
ro en salir de la Presidencia, se dirigió a 
la Academia de Jurisprudencia para asis-
tir al acto de clausura del Congreso de 
criminalogí». 
El señor Dato fué, como de costumbre, 
el encargado de facilitar a los periodistas 
la referencia de lo tratado en el Consejo. 
Manifestó el jefe del Gobierno que ios 
ministros habían examinado la sentencia 
de los tres reos de Benagalbón y habían 
acordado aconsejar al Rey la gracia del 
indulto. 
El ministro de la Guerra hizo constar 
que está satisfecho por el excelente resul 
tado de la incorporación de los reclutas 
excedentes de cupo, pues se han incorpo-
rado 30.000, más del número calculado 
previamente. 
El genera! Echagüe se ha ocupado, en 
unión del ministro de Hacienda, de hacer 
un estudio sobre las mercancías que van a 
Ceuta, de tránsito para otras poblaciones. 
También dió cuenta el ministro de la 
Guerra de un expediente para la adqui-
sición de material. 
El ministro de Efacienda habló de Jas 
subsistencias, 
Dadas las existancias de trigo contrata 
das, el precio es un poco más subido, pero 
no tanto como se temía. 
Las patatas no han subido de precio en 
los mercados productores y no hay razón 
para que se haya elevado en otras provin 
cias. 
El Consejo autorizó al ministro de Ha-
cienda para aplicar, en caso necesario, la 
ley de Subrislencias. 
Tambipn se examinó la moción presen-
tada para remediar la crisis vinícola, que-
dando encargados los ministros de Fo-
mento y de Hacienda de proponer solucio 
oes en lo que afecte a sus respectivos de-
partamentos. 
Se aprobaron varios expedientes de pe-
nas leven. 
También se aprobaron los siguientes de-
cretes: 
Uno del ministerio de Marina para ad 
quirir por gestión directa cuarenta minas 
submarinas de la Casa Guia, 
Otro para adquirir, también por gestión 
directa, los cables necesarios en las esta 
ciones torpedistas. 
Otro concediendo al mipietro de Marina 
autorización para construir, mediante 
concurso, algunas obras complementarias 
en el dique de la Rei rá Victoria de El 
Ferrol. 
Reiterando los beneficios de la crua del 
Mérito Naval, concedida al capitán de la 
Marina mercante don Manuel Deschamps. 
Del ministerio de Fomento se aprobó un 
expediente concediendo una subvención 
a la Junta de las Obras del puerto de 
Avilés, y otro concediendo autorización 
para construir varias acequias en el ca-
nal de la «Reina Victoria», en Burgos. 
También aprobaron varios expedien-
tes relacionados con la construcción de 
carreteras. 
Se aprobó igualmente un decreto decía-
rwrdo que no procede la aplicación del 
artículo 214 de la ley de Reclutamiento en 
las solicitudes de los ir divídaos sujetos al 
ROÍ vicio, cuando traten de u.archar a los 
países beligerantes. 
Las demás y los niños, hasta completar 
el número acordado, se irán reconociendo 
en días sucesivos. 
Es probable que los niños vayan este 
año al pintoresco pueblo de Outaneda. La 
estancia, según nuestros informes, no será 
mayor de cuarenta días. 
Academia municipal de 
corte y confección. 
La Alcaldía anuncia al público que des-
de esta fecha hasta el próximo domingo, 
30 del corriente quedan expuestos en 
el local de la Academia, Torrelavega, nu-
mero 2, los traba jos hechos por las alum-
nas durante el presente curso. 
La ses ión dehov. 
Entre los asuntos qua han de discutirle 
en la sesión que esta tarde celebre el 
Ayuntamiento, figuran los siguientes: 
Hacienda.—Se niega subvención para 
un monumento a don Luis Moróte. 
Obras.—Muro sostenimiento para la ba-
jada a la caseta real del Sardinero. Don 
Angel Portales, construir un almacén en 
la calle de Tetuán. Don Daniel Anavitar-
te, se le niegue indemnización por un te-
rreno en la calle de Naos. Encauzamiento 
de aguas en San Martín (Peñacastillc). 
Cuentas de la semana. 
Policía.—Reglamentación de las bajas 
por enfermos a los oficiales de la limpieza 
pública. Don Isidoro Royano y otros, fe 
les autoriza para instalar automóviles de 
punto en la vía pública. Que informen los 
letrados en la resolución gubernativa del 
recurso promovido por don Manuel Caste-
llanos, 
la 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a reoogerlas los socios en 




Después de la revolución. 
MADRID, 25.—Comunican de Lisboa 
que el presidente del Consejo, Joao Cha-
gas, ha dirigido una carta al presidente 
de la República, señor Arriaga, expo-
niéndole su juicio acerca de la actual si-
tuación. 
Joao Chagas ha dirigido otra carta al 
jefe interino del Gobierno, comunicando 
que estará en disposición de reanudar 
sus tareas dentro de un mes. 
En opinión de Chagas, el Gobierno de-
be limitarse a preparar las elecciones y 
a presentarse al Parlamento. 
Joao Chagas ha presentado su dimisión 
de presidente del Consejo; pero no se sa-
be si el Gobierno se la aceptará. 
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6cos de Sociedad. 
Ha salido para BU residencia veraniega, 
en Qaijas, don Julio S. Tánago, acompa 
ñado de su distinguida esposa y de sus be-
Posada pasó de muleta al segundo cer-
ca y valiente, y lo mató de una estocada 
buena. (Ovación y oreja.) 
En el tercero hizo Gallito una faena so-
sa y recetó un pinchazo y una estocada 
buena. 
A l cuarto toro le toreó Posada de mu-
leta con niucho lucimiento y lo mató de 
un gran volapié. (Ovación y oreja.) 
El quinto toro fué banderiUeado por Jo-
selito. 
Con la muleta hizo Gallito una faena 
regular. 
Luego dió dos pinchazos y una esto-
cada. 
Posada banderilleó al sexto toro, cla-
vándole un superior par de frente. 
Con la muleta hizo una faena regular. 
Se deshizo de su enemigo de una esto-
cada sin soltar y otra tendida. 
Posada fué sacado de la plaza a hom-
bros de los aficionados. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULECIA. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
Se acordó ampliar hasta el día 30 de ja-1tííaSÍLo8lda!ÍmPátÍCtt8 80brin88 María y So-
que reproducir el figurín de moda. No ol- iiete de la tarde y fué muy importante 
nio el plazo concedido para la entrega de 
cuotas de Vs individuos que hayan de in-
gresar en illas. 
Después del Consejo. 
Mientrss el Consejo se celebraba, estuvo 
en uno dé los despachos de la Presidencia 
el ex ministro señor Bergauiín. 
Cuando los ministros salieron, el señor 
Bergamín visitó al señor Dato para darle 
las gracias por el acuerdo de aconsejar al 
Rey el indulto de los reos de Benagalbón. 
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La casa de Hijar. 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 25.—Eata mañana se ha lleva-
do a efecto con la solemnidad acostum-
brada la entrega a los marqueses de Hí 
j ^ r del uniforme qaeel R-y vistió en la 
tiesta pahitina dol din 1.° de enero. 
El uniforme faé llevado por dos jefes de 
Palacio, en una carroza de media gala, 
con escolta. 
La entrega del uniforme se hace anual-
mente para, cumplir un privi'egio tradi 





MADRID, 25.—Comunican de Barcelona 
íue el al-alde de aquella población ha 
dispuesto que daraute los meses de estío, 
en prevención de que puedan ocurrir en 
fermedades se rieguen las calles con aguas 
mezcladas con antisépticos. 
Sorolla. 
Ha llegado a Bircelona el ilustre pintor 
don Joaquín Sorolla, con objeto de estu-
diar un asunto para un cuadro que ha de 
pintar, destinado al Centro Hispanoame 
ricano de New-York. 
Las películas. 
El gobernador civil ha levantado la pro-
hibición qae había dictado sobre las pe-
lículas que representan episodios de la 
guerra. 
En algunos salones se exhiben ya pe-
lículas guerreras. 
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- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN FRANCISCO, NUM. 3 
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Del Municipio. 
Las obras del Sardinero. 
Para que el Ayuntamiento sepa a qué 
atenerse respecto a las condiciones en que 
fueron adjudicadas las diferentes obras 
que se realizan en el Sardinero, el señor 
García del Río llamó ayer a su despacho 
A los contratistas, rogándoles que le ex-
presen por escrito el compromiso verbal 
que habían contraído. 
También estuvo ayer en la Alcaldía, 
igualmente llamado por el señor García 
del Río, el gerente de la Sociedad «El Sar 
dinero, don Carlos Pombo, a quien el al-
oalde accidental pidió que la entidad que 
representa contribuyese con alguna suma 
a los gastos de las obras que están reali 
zándose en la rampa de bajada a la partí-
de playa donde se instalan las casetat 
para la real familia. 
Las colonias escolares. 
Ayer tardo se reunió la Comisión de Be-
neficencia, tratando de la compra de dife-
rentes objetos que es necesario reponer en 
los útiles adquiridos para las Colonias es 
colares. 
El jefe técnico de la S acción de Higiene, 
don Nemesio Polanco, reconoció ayer a 
trece niñas de las que han solicitado plaza 
en las Colonias. 
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TOROS EN CÓRDOBA 
Gallito y Posada. 
POB TELÉFONO 
MADRID, 25.—Comunican de Córdoba 
que se ha celebrado una corrida de toros, 
lidiándose ganado de Murube por Gallito 
y Posada. 
Los toros fueron desiguales, pero cum-
plieron. 
Gallito hizo en el primero una faena de 
muleta vistosa y adornada y recetó una 
estocada atravesada. i 
Dr. GR AU.—Cura artritismo, 
mal de piedra. El mejor di-
_ solvente del ácido úrico. 
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Acorazado ruso a pique. 
MADRID, 25.—Un despacho de Constan-
tinopla comunica que un submarino oto-
mano ha bochado a pique al acorazado 
ruso «Szisop». 
El buque náufrago tenía 11.400 tone-
ladas. 
Los rusos derrotados. 
Desde Berlín comunican oficialmente 
que al Norte de Przemysl los alemanes 
realizaron una vigorosa ofensiva, recha-
zando a los rusos con grandes pérdidas. 
Los alemanes se apoderaron de 21.000 
prisioneros, 39 cañones y cien ametralla-
doras. 
Tripulación que se rinde. 
Un despacho de Viena dice que los aero-
planos austríacos que hicieron un «raid» 
sobre el arsenal de Venecia, arrojaron cin-
cuenta bombas. 
Durante el combate naval que siguió al 
ataque aéreo, se rindió a los austríacos la 
tripulación del destróyer italiano «Tur-
bine». 
El buque fué echado a pique. 
Parte oficial francés. 
El comunicado francés de las once de 
la noche, dice dice lo siguiente: 
«Al Norte de Arras hemos rechazado 
varios ataques de los alemanes. 
A l Noroeste de Argres nos apoderamos 
del saliente de UTJÜ grün fortificación ene-
miga y en la misma región tomamos por 
asalto otra fortificación. 
En Loncher conquistamos una trinche-
ra donde el enemigo se resistía tenazmen 
te desde hace quince días. 
Ganamos terreno en dirección del cas-
tillo de Padent. 
En el resto del frente, nada que señalar . 
El príncipe de Bulow. 
Comunican de Londres que a las nueve 
y media llegó a Chiasso el ex embajador 
de Alemania en Roma, príncipe von Bu-
low. 
A l mismo tiempo llegó el ex embajador 
austríaco barón de Machio. 
China y el japón 
Un despacho de Pekín comunica que ha 
sido firmado el tratado chínojaponés. 
L a carne en Inglaterra. 
Comunican de Berlín que por informes 
directos de Londres se sabe que en la capi-
tal británica y en Liverpool sólo se abri-
rán en lo sucesivo las carnicerías tres 
días a la semana. 




Doña Dominica Várela Abaigar 
falleció hoy, a las tres y media de la mañana 
UADIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo don Demetrio Soto; sus hijos doña 
María, doña Josefa, doña Emilia, don Bernardino, 
don Demetrio, don Celedonio y doña Natividad; hi-
jos políticos, nietos, hermano, hermana política, so-
brinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla 
J i i08Jf11 8118 oracione8 Y asistir a la conducción 
del cadáver, mañana jueves, a las doce, desde la 
casa mortuoria, Cuesta de la Atalaya, 7, I o, hasta 
el sitio de costumbre; por cuyos favores vivirán 
agradecidos. 
Santander, 26 de mayo de 1915. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la parroquia de la 
Anunciación (Compañía). 
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A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulla: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
W S r r Cousems Treyijaüo, 
R O Y A L T Y : Gran café restaurant : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
_ H A R O ( R i o j a . ) 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro boras. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
de la Libertad. • 
Salón Pradera. 
A las siete y cuarto y diez de 
la noche, funciones completas, 
tomando parte los notables artis-
tas que componen la 
Troupe liliputiense. 
Grandioso éxito de la gran co-
rrida de toros, por la «Troupe 
liliputiense». 
Butaca, 1,50; general, 0'40. 
Miiñaña jueves, el <Tango Ar-
gentino». 
BL. RU El IB L O CÁNTABRO 
POR LA PROVINCIA curadores, señorea Mezquidaj' Alvarez. I VIDA RELIGIOSA 
Día 12.—Eí do Santander (Oeste), contra j Solemne Triduo. Potes.. Valentín Albillo, por lesiones. Defensor, 
Por la Guardia civi l han sido detenidos í fieñor s^nctiez Campo; procurador, señor! El viernes próximo dará principio en 
, , . j nr Aa oí n«rt0 tr Q«n i Escudero. ( la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús , ' 
Mariano Abad Merodio, de 21 años, y San- ^ a e r o Torre]aveffa contra Ramón > de esta ciudad, el solemne Triduo que la 
t i a g o L a D z a M a r t í n e z , d e 3 9 , q u e e n l a n o - | ^ - _ ^ _ ^ . I Congregación de la Santísima Trinidad 
5 por 100 Amortizable, s e r é C, a ;M.20. 
5 por 100 Amortizab e, serie D, a 93,70 
Cédulas hipotecarías al 5 por 100, a 
101.10. 
Va'ores Industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 210. 
Bmco Español del Río de la Plata, a 
che del 19 al 20 del corriente penetraron Sáiz y otro, por injurias a la autoridad. y de la Virgen del pi lar ceiebrará en los ^ter^a^riles Vasconeados a 98 50. 
en las casas de Ramón Sánchez y JOBÓ Defensores, señores Quintana! y G. Cueto; \ días 28, 29 y 30 de este mes, para mayor, Vascongada, a 197,50 y 200 pre-
Domínguez, llevándose de la primera un procuradores, señores Mezquida y Ríos, j "om-n y giurm ^edV¿"s. - - - ^ ' ^ Z 1 cedente y 200 del díaft 
ba r reñocon seis cuartillos de leche y de ^ ^ de * < * f ^ " 0 1 e l ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ A é c m a 105 
la segunda un bolsillo de señora con 7,50 Abad Merodio. por robo. Defensor, señor: n&d0) de ]a compañía de Jesús y profesor: f " f ' ° S g S S g de S T e n a a 90 
pesetas Gutiérrez; procurador, señor Báscones. de la Univejsidad de Deusto. í ^ ^ ^ ^ e ^ o t A x S S ^ l ¿5 
L v v v v v x ^ ^ ^ v v v x ^ ^ ^ Días 15 y 16.-EI de Potes, contra Cayo ^0EnJ^£Qdi | lS^f„l la^^^^^^ Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
Campollo Diez, por falsedad. Defensor, se-AteneO de Santander. mrRuanc; procurador, señor Bisbal. 
I Días 17 y 18.-El de Potes, contra Jesús en el altar de la Beatísima Trinidad y 
Acontecimiento art ís teo.1 Gutiérrez, por falsedad. Defensor, señor j Santísima Virgen del Pilar. 
En los tres días, a las siete de la maña- [ 
na, se celebrará una misa con acompa-: 
ñamiento de órgano, por los bienhecho-' 
res vivos y difuntos de la Congregación, • 
a 120. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 1C0,50. 
Ferrocarril Norte de España, emisión Poi* lo. tftrdG 3» Icis seis v media. s€ 
El viernes próximo, a las nueve y me- •Paret8 (B )? Procurador, señor Báscones. ; ha rá con orque'sta la exposición del San- 1905' a 80.50-
día de la noche, se celebrará en el Ateneo i ^ 19 . -EI de Santander (Oeste), inci-1 tísimo Sacramento, y se cantará el Santo Cambios con el Extranjero. 
el concierto en que tomará parte el emi-
nente pianista «Leo de Silka», uno de los 
más prestigiosos artistas de nuestra pa-
tria. 
E l programa, que se pubücará oportu-
namente, está formado por obras de va-
riado gasto y de difícil ejecución, que sa-
tisfarán seguramente a los inteligentes y 
aficionados. 
Los socios del Ateneo pueden disponer 
dedos inviraciones de señora, pudiendo 
recogerlas hoy y mañana en las depen-
dencias del Ateneo Para asistir al con-
cierto será necesaria la presentación de ñores Torre Setién ^ cierdc; procurado-
las invitaciones. íre8. señores Escudero y Ochoa. 
Día 30.—El de Villacarriedo, contra Pe-
dro González, por hurto. Defensor, señor 
Gut érrezCueto; procurador, señor Ruano. 
—El de Sautoña, contra Venancio Carri-
I les, por disparo. Defensor, señor Zorrilla; 
procurador, señor Uslé. 
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dente de apelación sobre el auto que de-j Dios; a continuación se rezará el Rosa-; Inglaterra: 
claró procesado a Antonio Pellón. Defen-; RIO' 7 después de cantar el Trisagio será Londres cheque de banca a librar, a25.11 
. „ , , el sermón, concluyéndose con los gozos y 2513. 
s o ^ s e ñ o r Zairelzu. : y la Reserva. I Londres cheque, a 25,03, 25,C5. í 
Día 21.—El deTorrelavega, contraLeo- EI domingo, fiesta de tan augusto y y 25,01. 
ñor Sáinz Rivero, por incendio IDefensor, adorable Misterio, habrá Comunión ge- Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
señor Quintanal; procurador, señor Escu-, «eral a las siete, con acompañamiento de 25,01. 
órgano. ( Aherystwyth cheque pagadero en Lon-
A las diez y media se cantará misa so- drep, a 25,01. 
lemne, y se expondrá al fin de la misma Newcaetle cheque pagadero en Lon-
a Su Divina Majestad, que quedará de ¿ T Q B I 25 05. 
manifiesto todo el día, velando los socios- LIBRAS. 11.814. 
de la Congregación. « , , j « J „ 
Por la tarde se ha rá el mismo ejerci- Colegio de Corredores ae 
ció que en las tardes anteriores, cantán-! . , de Saníander. 
dose además el «O Salutaris», del Padre' Acciones del Banco de Santander, s 
Jimeno, de la Compañía de Jesús, termi- ¡ liberar, 210; pesetas 9 000 _ 
ándnRP mn la hP.nfliMÓn. míe. con el San-I Acciones Marítima Union, 82; pesetas 
dero. 
Días 22, 23 y 24.-E! de Torrelavega, 
¿contra Vidal Fernández, por asesinato. 
Defensores, señores Espina (J ) y Barca; 
procuradores, señores Ruano y Dóriga. 
Día 28.—El de Santander (Oeste), contra 
Petra Valle, por injurias. Defensores, se-
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T R I B U N A L E S 
Por reunión pública Ilícita. 
Ayer continuaron las sesiones del juicio 
oral referente a causa seguida, en el Jaz-
gado de Cabuérniga, contra Segundo Ci 
priano González Gutiérrez y otros, por el 
delito de reunión pública ilícita. 
Después de los brillantes informes de las : 
Sección marít ima. 
El Reina María Cristina. 
Según comunica por radiograma el ca-
pitán del vapor «Reina María Cristina», 
partes y hecho el regumen por el señor j;nt;eayer) lllnHe8i a la medla coche, estaba 
presidente, con suma imparcialidad y elo-' navegando a 1.180 millas de La Coruña. 
cuencia, elJurado dió veredicto de incul-¡ MOVIMIENTO DE BUQUES 
pabilidad y la Sección de Derecho dictó j Entrados: «Madrileño» y «Cabo Menor», 
sentencia absolviendo libremente a los dos 1 Salidos: «María Cruz», «El Gaiterc», «C*-
procesados con declaración de las costas bo Or\egsU, «Aranda» y «Wendla». 
de oficio y mandando cancelar las ñanzas SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
prestadas para responder de las respon I MATRICULA 
sabiiidades pecaniarias. Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
* * * 
Juicios que han de celebrarse ante la 
Audiencia de esta capital durante el pró-
ximo mes de junio: 
Días 1 y 2.—El de Santoña, contra Fran-
cisco Quintana, por violación. Defensor, 
señor Quintanal; procurador, señor Bisbal. 
Días 4 y 5.- El de Castro Urdíales, con-
tra José Marín Gómez, por asesinato frus-
trado. Defensor, señor Torre Setién; pro-
curador, señor Alvarez. 
Día 7 . - E l de Ramales, contra José Die-
go Martínez, por injurias. Defensores, se-
ñores Zorrilla y Collantef;iprocuradores, 
señores Uslé y A'onso. 
—El de Santander (Este), contra Fede-
rico Blanco, por lesiones. Defensor, señor 
Quintanal; procurador, señor Escudero. 
D í a s . El de Santander (Oeste), contra 
Zacarías Hernández y otros, por hurto. 
Dc-fensore?, señores Parets (M) y Torre 
Setién; procurador, señor Alvarez. 
—El de Torrelavega, contra Guillermo 
Bastió, por amenaza. Defensor, señorDics 
tro; procurador señor Escudero. 
Día 9.-E1 de Torrelavega, contra Joa-
quín Sáíz, por disparo. Dafensor, señor 
Ruano; procurador, señor Bisbal. 
Día 10,—El de Ramales, contra Felipe 
B cachea y otro, porjlesiones. Defensores, 
señores Cu do y Solano (R )• procurado-
res, s e ñ o m Báscoces y Alonso. 
—El de SantoñR, contra Eioisa Díaz 
Octejo, por allanamiento de morada. De-
fensores, señores Parets (M ) y Gutiérrez; 
procuradores, señores Escudero y Ríos. 
Día 11.—El de Santander (Este), contra 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Saint Nazaire. 
Vapores de Francisco García. 
«María Mígdalena», en Ribadeo. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María del Pilar», en Bilbao. 
«María Croz», en Ribadesella. 
«María Gertrudes», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
«Muría del Carmen», en Tapia. 
«FrancÍ8CoGarcía»,en viaje a Santander 
«García número2», enviaje a Santander. 
«García número 3», en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Caburga», en viaje a Santander. 
«Peña Castillo», en Casaff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Giapgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en Ayr , 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charleston. 
«Carolina E de Pérez», en viaje a La 
Coruña. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Parte del Semáforo. 
Calma.—Mar llana.—Celaje.—Horizon-
te brumoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Aún existen probabilidades de que des-
carguen algunas tormentas aisladas por 
toda Europa. 
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Comercio 
n ose co be d ció , que, 
tísimo Sacramento, dará el excelentísimo 
e ilustríslmo señor obispo. 
Todos los fieles que asistan al Triduo 
pueden ganar indulgencia plenaria, con-
fesando, comulgando y orando en cual-
quier iglesia por las intenciones del Papa, 
y siete años y siete cuarentenas de per-





Se concede la de 600 pesetas, por efecti-
Todos los que comulguen el día de la id d empieo, a' los capitanes de in-
Santisima Trinidad, pueden ganar otra j 1 " ^ 0"01* „ . J -.̂ -a UA„ 
indulgencia plenaria, aplicable a las al-, fantería don Francisco Mana de Borbón 
mas del Purgatorio, rogando a Dios en! del batallón de cazadores de Barbastro, y 
la iglesia del Corazón de Jesús, por las • ¿0ll E(iuar(io Elizondo, del regimiento de 
intenciones del Sumo Pontífice. j -VaianMa 
Los tres días se impondrá el Escápula- ' vaieuci*. 
no (a los socios que no lo tuvieren im--
puesto) antes de la función. 
Se desea la asistencia a la Comunión 
y funciones con la cinta y medalla. 
Una excursión. 
El Sindicato de la Inmaculada organi-! La simpática Sociedad recreativa «La 
za una excursión para el domingo 30 del Bohemia» ha ultimado ya la excursión de 
corriente, a Liérganes y a La Cavada j di nuestros lectores, pero 
Este Sindicato obsequia a su socias ng., ^ " » K 
Vándojas a dichos sitios por el precio devanando el lugar primeramente elegido 
una peseta, ida y vuelta, saliendo de para celebrarla, por no haber logrado lie 
aquí desde por la mañana.^ _ i gar a -QQ acuerdo con la Compañ a del fe 
Se reciben inscripciones, hasta las nue-
ve de la noche del 28 del corriente, en las 
oficinas, Compañía, 5, 2.° 
rrocarril de Santander a Bilbao. 
Por las expresadas circunstancias la 
B o l s a s y M e r c a d o s . 
BOLSA DE MADRID 
. w v v v v w v A / v v v v v v v v w v / w , excursión se verificará al pintoresco pue-
blo de Puente Vie¡sgo. 
La j ira se organiza en honor de las be-
llas modistas santanderinas. 
Y en cuanto a las verbenas, se nos dice 
que el comercio de las calles inmediatas a 
la Alameda de Jesús de Monasterio ha res-
pondido con esplendidez al llamamiento 
que se le hizo para que aquéllas resulta-
ran lo más lucidas posibles. 
La fecha y precios para el viaje a Puen-








G y H 
Amortlzable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F 
Banco España . 
» Hispano americano.. 






































































BOLSA DC 61LBAO 
^ — ^ P o r u c t r i c i —• « ^ •oerac ionespnb , ica<i8s25 de niayo-
José Herrería y otros, por injurias Befen- tad, 2.—Santander. 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,20. 




MADRID, 25 —Hoy ha estado en Pala-
cio a cumplimentar al Rey el obispo de 
Segó vi a. 
El duque de T'Serclaes estuvo también 
en Palar-io con el daque de Tetuán, el cual 
prpseotó al Rey a Mr. Massenet. 
Eita mañana, el conde de Ribadeo. nre-
via autorización, llevó al duque de I l i j i r 
el uniforme que usó el Rey el día de la 
Epifanía. 
Luego el duque de H i j i r fué a Palacio a 
cumplimentar al Monarca. 
Una suscripción. 
Los Reyes han abierto y encabezado 
una suscripción destinada a la erección 
de una iglesia católica en Alcázarquivir 
Un banquete. 
En el comedor rojo de Palacio se ha ser-
vido un almuerzo de 18 cubiertos en ho-
nor del embajador de Austria y su esposa. 
Luego don Alfonso fué al Tiro de pichón. 
SUCESOS DE AYER 
Riña de mujeres. 
A las tres de la tarde de ayer riñeron 
en Vista Alegre Joaquina Fernández y 
sus hijas Elena y E-gracia O ;hoa con 
Justa Peña y María Pascual, promoviendo 
un gran escándalo, porque un hijo de la 
Joaquina había sido mordido en un bra 
zo por el muchacho Celedonio Menocal y 
entre dicha Joaquina y sus hijas le habían 
pegado una paliza, saliendo las otras dos 
mujeres en defensa del Celedonio. 
Caída 
A las cuatro de la tarde se hallaba co-
giendo percebes cerca de Cuelo Josefa 
Gómez, de 32 añoe, y otra compañera, la 
cual se cayó entre unas rocas. Acudió en-
tonces en su auxilio la Josefa, pero con 
tan mala fortuna que resbaló tambiéo, 
causándose extensas rozaduras en el mus-
lo y pierna derecha y en la cara y una 
herida contusa en la muñeca izquierda, 
de las qué faé curada on la Casa de Soco-
rro, trasladándose luego a su domicilio, en 
el pueblo de Cueto. 
Mujer mal ratada. 
En la calle del Arrabal fué maltratada 
por Manuel Toca Torre, Balbina Barcedo 
López, de 27 años. Como ésta se quejise 
de grandes dolores, fué trasladada a la 
Casa de Socorro, donde se le apreció una 
contusión en las partea superiores e infe-
riores del tórax. 
Escánda lo . 
Eu un establecimiento de la calle Alta 
promovió a las siete de la tarda un grao 
escándalo Socorro Mozo, de 23 años, que 
insultó a Lorenzo García. 
Accidentes del trabajo. 
A las cuatro y inedia de la tarde, el peón 
de albañii Angel Gutiérrez García, de 15 
años, que estaba subiendo ladrillo en una 
obra!de la calle de Tetuán, pisó en falso, 
cayendo de un piso a otro, eaurándese 
una herida contusa en la región superci-
liar derecha. 
Trabajando en otra obra de la calle de 
Jerónimo Pérez y Sái&z de la Maza el 
obrero Luis Castañedo, de 27 años, se co-
gió la mano derecha con una vagoneta, 
causándose una herida avulsiva, con pér-
dida de substancias, en la cara palmar. 
En el muelle de Maliaño se le cayó un 
hierro sobre el pie izquierdo al obrero Jo-
sé Cuerno Toca, de 15 años, causándole 
una contusión con rozaduras. 
—Los tres fueron curados en U Casa de 
Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en este benéfico 
establecimieuto: 
Manuel Sierra Montes, de 24 año?, de 
herida contusa en la cara paimar de la 
mano derecha, que se causó en el parque 
de bomberos voluntarios. 
Florentina Ruiz Rueda, de 28 años, de 
contusión en el pie izquierdo, al cual se h 
cayó una caja encima en el sótano de la 
Plaza de la Esperanza; y 
Carmen Diego Torres, de 13 añoe, d j 




Nos han visitado los señores Críspulo 
del Moral, Raimundo Garay y Vicente 
Fernández Vallina, manifestando que 
ellos no tomaron parte en el suceso objeto 
de su denuncia, de que dimos cuenta en 
nuestro número de ayer, eu la sección de 
Inspección de Vigilancia. 
Asimismo nos ha visitado un oficial de 
l a p a n a d e r í i de Q lintanilla, (Jciéndono^ 
que él no pegó a Mariano García, segú;i 
dijimos en el de anteayer. 
Con mucho gusto complacemos a dichos 
teñores, pero al mismo tiempo hacemos 
constar que estas noticias las copiamos do 
los partes oficiales que ae nos faCjj 
y 
ofie'na8 ea 
la Inspección de Vigilancia y JA1^1 
miento, y que en estas oficina ^ 
deben pedir las rectificaciones 
• ' W W 
Mercería » lasco y V í Ve. 
anca 
Teletonemas deíenidos 
De B lbao.-Fermina Pellón 
Visitad la Casa 
L A S C O Y COMAA 
Blanca, número i ^ U , 
En el inmediato pueblo de Revji, 
Camargo ha subido al cielo en el j? ^ 
ayer el precioso niño Francisco Valí í 
rros, dejando a sus padres, herma 
demás deudos sumidos en acerbo d T*^ 
Por lo irreparable y prematuro0,!01' 
muerte de tan angelical criatura" J 14 
pañamos en el sentimiento, deseát 
la necesaria resignación cristiana 
sobrellevar esta pérdida tan senail/^ 
mo dolorosa, a nuestros particuiare 110 
buenos amigos don Prudencio Valle vV 
ñ a Bibiana Barros, así como al TMIT 
sus familiares. ^ 
dehiloyaigodó^ 








y Leu y 
tienen el honor de anunciar que, pan 
la suscripción de pólizas, avisos e'ink 
mación de cuanto se relacione con to 
servicios de dichas Compañías, deberti 
público dirigirse a la oficina especialm» 
han establecido en la plaza del PHnpL 
2. teléfono 619. w 
Juegos de c a m a , mantelerías, 
c o l c h a s y cor t ina jes . — A. Velas-
c o y C o m p a ñ í s , Blanca, 40. 
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Inspección de Vig¡laná| 
Denuncias. 
Por maltratar con un palo a JorniaBM | 
quine insultar a Milagros Rufo Pednji, 
ha sido denunciada Aurora OrtizOte, 
También han sido deuunciadaa, pff| 
promover un escándalo en la calle ( 
rasanas, Asunción Fernández y ( 
Raminz González. 
VVVVVVWVVWWVa^V\aAAA'V\AA/ViaiVVVVA\'VW\\l\\\\W | 
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.-A lassieteycwl 
to y diez de la noche, funciones comple 
tomando parte los notables artista» 
componen la «Troupe liliputiense». Gí 
dioso éxito de la gran corrida deto; 
por la «Troupe liliputiense». 
Muñana joevfR. el «Tango ArpeDW'l 
PABELLON NARBON - Sección 
nua desde las siete de la tarde. 
Estreno de la película dramát ea,* 
metros, titulada «Un carácter». 
Completar áu el programa pelicaisiff 
micas. I 



















A. Velasco y 
Blanca, EÚmero* 
S a b r o s a s tar tas y moder-
nos y elegantes platos.espe-
c i a l i d a d de !a casa. Confite-
r í a R A M O S , San Francisco-
n ú m e r o 2 7 . ^ 
Imprenta de EL'PUEBLO CÁNTÂ I 
C O R C H O H I J O S i 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 0 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en ® 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, núm. 3. Q 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» períeccionadftS patente Mir%peix,—Turbinas de uUa presióñ para grandes win-'A 
cíales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación uatomática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego.—Laiatiti » ^ ^ 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y íerrocarriles—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones cíe movimieuto.—Piezas de forja. .0 uiezas^1* 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda ciase ^ 
nica y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ireulacito; 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
7 i * A R L O 8 I E M P R f O £ A J P \ G n 
C O N S T U Ü C T O R A H O N T A Ñ E S A 
Calle de í . Vial (ensanche de Maxiaflo). 
SE VENDE Zíasy'nD ma" 
jeho, todo con sus aparejadas. Informará 
Tejería T ascueto.BOÓ. 
Vino de mesa, la cán ta ra , a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 » 
Idem i d . en pipas, 14 grados 3,80 » 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,60 • 
Idem id. E l Gaitero 11,60 
El vino de 16 kilos o litros cán ta ra . 
VENTAS: VELASCO, 5.--TELÉFONO NÚMERO 455 
e s a r e o O r t i z z 
Aparatos de pesar de todas clases, f 
£ 3 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
Rloiacilii de i o s t i i s y blancos. 
SI ESTÁ USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los míos y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consu-
mo de los míos. 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Santa Clara, l l .-leUfono 750 
Restaurant El Cantábrico. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Tournedos con cepes. 
i d h i : m : : b s j A l 
S I N A C H A M P A N A R 
H I G A , H I G I E N I C A , E S T O M A G A D 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS 
P U R O J U G O D E M A N Z A N A S 
GDAUDIO G O M m v o r o u B ^ 
yatftota d f l einb de Jfc08tas,-|>Antaiule« 
PRIMERA CASA £N AMPLIACIONES Y POSTALES 
C I T A R I N A S 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramopbon, Oaeón y Fonotipia. 
GARCIA (OPTICO Y ORTOPEDICO) 
Teléfonos números 521 y 405 
^rticnoiGa Por tener otra funda en 
OC U d b p A b d . Falencia, «La Santande-
rina», traspasa el dueño la que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. , 
S e vende terreno edificable en el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
L A A U R O R A " 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fi^erza 
Bebé P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-:::: 
4 CILINDROS, 2 O DO COMPLEJO 
Precio ea Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A X J T O G A R A G E 
Gran variedad en dulces finos. B O D E G A S R I O J A N A S 
Especialidad en caprichosos trabajos pro- Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
píos para regalos, bodas y bautizos. v,, ^ * 
UBERTAB. 7 Y 12.-VELEFONO 493 AI v ^ n ^ n o ^ t " ^ » ^ * 
Sucursal: Burgos. 8 esquina a Isabel J ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Católica—Teléfono 812. 
L A G A D I T A N A h 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en t168 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, Í6, y plaza de la Líbertad.-Telé^ 590. 
M . P A N C H O P L A Z A d e c ^ 
A U T O M O V 1 L K S 
DE DION-BOÜTON Y RE 
Bic iaecAS v m o t o s 
A. C C E S O K I O S 
NO LE DE U^TBD Y 
I Muelle, 28 y 29.—Teléfono número U 
La Villa d e Mad1'1 id-
Para gusto, elegancia y economía, la sastrer 
n 
700 
Todas las temporadas presenta esta Casa . 
de traje, en la más alta novedad- ja 
Exposición constante en los escaparates 
do Juan de Herrera. 
I L o s m e í o r e s c a l z a d o s -
precios05 y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
p A. S O L I I D ES Z ¡ 
CflliIiE DE L f l m m ñ , HUMERO 9.--5flWTflMDER 
E M I A D E C A N T O ^ 
DIRIGIDA POR E L BARITONO SEÑOR PORTA 
:: Y PROFESOR D E PIANO SEÑOR BRETON :: 
SAN JOSE, 10, 1.° DERECHA 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
-gj J -J J u - J - i - - O L . ; ; M A D R I D —(Fundada el año 1901) : : 
Capjtal social suscripto . . pesetas 3.000.000 
Dese®¡?gSpagajos desde la fundación de la Compañía 
^ s t a 6 1 3 1 0 1 6 0 1 ' 0 1 6 " 1 1 5 1 " 6 ^ 1 9 1 3 ' 43.767.696,86 
. ^irpcciones y Agencias en todas Jas provincias de España y principales 
rtos del Extranjero—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
P1, Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .0-MADRID. 
ora seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
nnr v veleros y terretres sobre merrancías y valores, dirigirse a su repre-
, o n f p en Santander, don Leonardo O. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca 
senian número,(' (Oficinas). 
Oibone» de vAy.ot —Manado» r>ixr* íijaj/a:'«.—A.^loK:^rxdfjii. <1nk psra usou vxetoiúxgi- • 
fftifínie lo» vfü'io* * i-
Zi i* ' ' ' ' — — • ~ — -y — 
P»r» oíros !nf »nno* •• p-R >'o« Urigir*" i../- \t ofioimu d»i 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDHR-MADRID Í LO. d w« primeros continúan a Oviedo. 
Rápído.-Salida de Santander a la. 8,50 L ^ 1 ^ 3 8 f,e LlaaCu3 a, l*? 7'5?; ^ f j 
para llegar a Madrid a la. 21.46. ' ' ! J g ' ^ ^11a2í5le«ar 8 y R n * ^ á « a ̂  1 ' 
' s l w e ^ d ' ¿ d u . l M 8,45 pa'a ^ a Losyd°s, úl;iIno, proceden de 0vieao • 
| Eatos trene. .aldrán de Santander lo» In- SANTANDKR-CABKZÓN DP LA SA.L 
ne., miéioole* y vierne» y do MadrM lo. c ' 3 , .., 1K 
; marte., juevo» v •Abado». Balida* de Sarfcander a i»» 11-J5, 15 y 19,-fi 
Garreo..—Salida de Santander a las 16.27 P"*llegar aCabezón a la» 13-27,1«, 48 v 21,8 
SaJidao d« GabowíSn a liw 7,)8 14 10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDHR-TO«»RÍ i v S G i 
(Ju ve« y domingo- o días de mocado pn 
Torrel'V ga). 
Salidas de Santander a la« 7 20, par* 11̂  
gar a Torrelavega a la. 8,29. 
^•Áníte'¿¿mmZm a I ' A i o i. J Sa^da ríe Torrelavega para Santam 1er ̂  TroTín8-tranv a . . - Sahda^ de Santander a 12 20 lle.rar 
ia. 12,8 par» llegar á B A r o p a a a las 14.12, ¡ . ' 
Salidas de Báreena a las 8 para HeÉfay a 1 SKRVICIO D R SAÑTANDKf 
i De dbt&n pora Podreña y .Bantender: ». 
las 8 y 9. 
De SantandBT par» Peidrefl^ y So^o: 4 
21,30 y 15, 
SERVICIO POSTAL 
ara llegar n Madrid a las 8,10. 
Salida do Madrid a las 17.80 para Ueíjar a 
• Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a la . 7.28 
Vara llegar á Madrid a las 5,58. 
• Salida do MadHd a Jais 22,10 n^a llagara 
-antande'- a la. 18,40. 
SANTANDER -BARCENA 
Santander a In-s 10.10, 
SAVTANDER-BILBAC; 
a lo«:8.15, 12,20 y Dr Santander 4 Bilbao 
16,56 
De Bilbao 4 Santander a laa 7,40 12 10 v í ' " T * ^ ~ J 1(3 55 1 .*v L-iíU y \ i[oras dgi reparto de correspondencia v 
D© Santander 4 Marrón a IK» J7.20. servicio de oficinas. 
De «ibaja 4 Santander a 1*. 7.20. ¡ Reparto a domicilio.-Corroo de M*drid 
bantanoor a Castro: a las 12,20 y 4,55. I a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
, , , f^n , oerr ^ ^ ¿X*™* * ^ 8'55> ' drid, a Jas 7,80. Con el carreo de Madrid s 
11̂ 65 H 50. 1H,55 y 19,20. reparte laoorrespon iencia del mixto de Bil-
t n ^ n 6 ^ 0 ^ á ^ t t n d e r n {M 7'35' 8'30' bao del día anterior. 
10,25, 1,40 18 50 y 18 5. j L.8ta _ D e 9,30 a 13 v de 16 a 20. 
Astillero a Santander: a la» 18 10 Sólo • ^partado.-De 10 a 13 v de 17.30 a 19 80 
oironía los día» laborables. Re lardones.—De 10 a 11 mañana. 
SANTANDER-ONTANRÔ  I Valores declarados.—Objetos asegurados 
De Santander a Ontianeda: a las 8,30, 11, Y paquetes p stalos. de 9,30 a 18 y de 11,30 
14,25 y 18, para Hogar a Ontaneda a las 10,83. 8 15 
13,3. 16.25 y 20. 
De Ontaneda 4 Sultán día* a 'M .7,28, 
11.9,14,31 y 18,4, para llegar n Santander á 
las 9.15. 12,59. 16,17 y 19,50. 
SANTANOER-LLA^ -
Salida» de Santander a 
12,20 v 17,20, para llognr 
Tt 30, 15.52 v 20.50. 
Cer»ificado8.—Caria» o^d:n^rías. de 9,80 
a 13; -mpresos, maestra, y paquetes po.ta-
les, d? 18 a 19. 
í Giro posta!,—De 10 a 13, de 14,15 a 14 45 
| v de 18 ^ 19. Los p»eos se cf ctúan do 10 a 
12,80 y de 19 a 20. Pueden bacorse los pagos 
la» 8 (aorrao), ' por telégrafo, 
a Llano? n laa Loa aorvicios do oficina 
en horas de U mtñana. e domingo» }.OE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q j 
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Important ís imo. 
Guarden ustedes los VALES que con la entrada dan en el Salón 
Pradera y Pabellón Narbón, y los BILLETES de los t ranvías dé Mi-
randa y Eod Santanderlna, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
SANCHEZ HERMANOS 
LA CIUDAD DE SANTiNDEK.-Bianca, 1 f i Teléfono 90 
LA PEBLA-Amó* de Escalauíe, 2. Teiéfooo 253. 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admiti-
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S o c í e d f l d H u l l e r a K 8 p a > f i j O l a . — B A H C E Í L O N A \ ocnDonnnaanonaDnnnaEaa í n n n n n a a a n n a n a n a a n n n n n n n o n a n n n n n c n 
Ü S Y MIOS DE " U MUERA" ¿TENEIS CALLOS 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene 
ficio8¡eran muchas más las que desconocían que las había y que faesen las mejores 
medicinales que se conocen y las que m«yor aplicación tengan en el número de en-
(¿nnedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
(inelas unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
dicinales, haciendo prodigl-s en muchas curas donde ya fueron agotados tolos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
an val oso caudal, c n el que han recuperado su Codiciada salud, para decir al mun-
áoentero que no hay mejores aguas que las de LA MUERA, razón por la cual el nu-
nierosopúblico que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
¿e ella, así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiído en el éxito que persigue. Estoes, }.fortunadamente, lo que en estos últimos 
afiosocurre en el Establefimieuto de baños de LA MUERA, donde se van realizando 
míjoras que satisfaren a a concurrencia. 
Las cualidades tónicaf?, reconstituj entes, depurativas y antisépticas que distingue 
aelâ na de LA MUKRA, qre permite usarse en el baño y en la hedida, curan radi-
WMüXz ellinfatismo, escrofidism*, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
krpttismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, do-
rosií, irritación intestinal, infartos del hígado y del bazo, enfermedades del estómago, 
toiomsta, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
ÍRE(-}( N Y C0M P-TOREELA VEGA 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez d el Molino y farmacias. 
SIE "VIHISriDIES 
l ^ i t e ? , americano, cinco asientos, llantas de goma. 
J a 9 ? d i 3 3 . © 3 ? a , c u a t r o a s i e n t o s , mny l i g e r a . 
= — = — Pueden uerse: Quinía Buenos ñ i r e s , Pedrena — — 
I N F O R M A R A N P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
v p 1 \ 7" JIT X I T-"^ I i r en el pueblo de Monte una casa alta com 
V L L i I N J__y L ! ; puesta de planta baja, piso superior y des 
TD;alSur, corral, y al Norte, tierra labrantía, propiedad de la casn.—Infor 
5"-iBur^os, 3, 4.° 
f L a f u n e r a r i a de HORCA 
Representante: MANUEL BLANCO f ^ W l ' i ^ 
Esta AgeDcia se encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.--Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO.-Vclasco, rnínu 6.-TcIefonos 227 y 660 
= = = = = = = SERVICIO PERMANENTE = = 
Y 
tí vi 
Arroeas* Cafés tostados 
* 3 Q 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las íormas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2 . ~ T e l é f o n o 823—Fábrica' . Cervantes, 12, 
DS LA 
0 M P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T R E S DE L A TARDE 
E l día 19 do junio saldrá de Santander el vapor 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y rarga para Habana y Veraoruz y Puertp Méjico, con tras-
bordo en Veraeruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
peo. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para ia Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
Impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracrue: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje íle todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Faxa Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de iippnestofl. 
'Linea M 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DÍA ULTIMO 
E ' 31 de mayo, e las once de la maaana, saldrá de Santander f-I vapor 
MONTSERRAT 
•idmitiendo pasajercb do tercera clase trasborda en Cádiz mi 
INBANTA ISABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientas 
treinta y cinco pesetas, mciuso ios irm uestoí?. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Noeva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y .Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
H)l día 16 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vaper, 
P. DE SATRUSTEGUI 
BU CAPITÁN DON J. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
doecientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo* impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Cousiguniarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muellê  36, telefono mim. €3 
L í n e a de Buenos Airea 
Servicio mensrai, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Uádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo H ^laje de régTe-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Fok, C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 13 y 
de Cádiz el 30, para New- York, Habana, Vrracruz y Pueno Méjico Regreso de V e 
r&cruz el 27 y de Habana el dO de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mrnsiril. saiiendo de Bübao al 17, de Santander el 19, de Gijón t i 20 y de 
Coruüa el 21, pars; Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el Iti y dt ¿iaban-A el 20 
de cada roes, para Comña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa.Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacso, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y car¿¿a con trasbordo para Veraeruz, Tampi-
zo, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Gumaná. Üarúpano THni^ 
dad y puertos del Pacífico. 
l i n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo iaj escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 28 Junio, 21 Julio. 18 
Agosto, IB Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colorabo, tíingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, IB Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, B Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos ae la 
Costa oriental de Aiuic». de la India Java, Sumatrs. China, Japón y Aus;ralis. 
L í n e a de F e i - n a n d o - F ó o 
Servicio men-ual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y áe l» Peí- ínsula 
Indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ol 17 Corufla el 18, 
de Vigo el 1 de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Kío Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 pars» Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Cananas, Usboa, V'igo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esiterado, como ba acreditado en 
su dilatado servicio, Todos los vapores tienen telegrafía sm hilos. 
Tambié i se admite cargra y se expiden, pasajes para todos ios. puertas del mundo 
ÍT Hdoj oor lineas reg-nlarca. 
F l o r i n a . e l e m a í z -
Producto químicamente puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este alimento es superior a otros similares conocidos hasta ahora, para los niños 
y personas delicadas y sujetos a régimen. 
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depósito en Santander: Droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
1 G I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Sorvicio de toda oíase de entierros.—Qrnn surtido en ataúdes, féretros y oo-
ona».—Especial ida 1 en ARGA;^ MORTVJOaiá.S de gran lujo. 
Precios módicos,—Sorvicio permanente. 
ALAMEDA PBIMERA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
